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Resumo: Programa de Educação Superior para o Desenvolvimento Regional/ Licenciatura-
PROESDE . Programa em parceria com o Governo Estadual de SC. Na Unoesc Videira 
iniciou em 2016/01 com 32 bolsistas, em 2017/02 foram 14, em 2018/02 17 e em 2019/ 36 
bolsistas, em 2020/24 bolsistas, com possibilidade de aumentar este número. Perfazendo 
um total de 123 acadêmicos/as. PROESDE Licenciatura consiste em atividades de Ensino, 
Pesquisa e Extensão voltadas para a formação de profissionais da educação, capazes de 
intervir e contribuir na melhoria da educação básica. As atividades de estudo e extensão 
fundamentam-se na Proposta Curricular da Educação Básica de Santa Catarina e BNCC 
Base Nacional Curricular Comum. Os bolsistas possuem gratuidade do valor da 
mensalidade e participam de curso de extensão/200 horas. A temática do Proesde 
Licenciatura 2020:Planejamento Integrado por área para o Novo Ensino Médio. 
Participam de aulas aos sábados e a atividade final estará voltada a elaboração de 
Planejamentos/aulas para o Novo Ensino Médio numa perspectiva interdisciplinar 
envolvendo as diversas áreas do conhecimento. Participam de Seminários Regionais e 
Estadual. Como consequência da Pandemia/Covid 19, as aulas acontecem de forma 
remota/aulas assíncronas. Primando pela relação teoria e prática, os sistemas adaptativos 
e as metodologias ativas, tendo por base a BNCC. Ao aproximar os cursos de licenciatura 
com a realidade da Educação Básica busca-se a formação de educadores e o repensar da 
educação em prol do desenvolvimento regional.     
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